




Actual status of volunteer activities as part of childcare (facilities) 
training guidance
～From a survey within the Tohoku block of the Japan association of 


















1…全国保育士養成協議会専門委員による 「指定保育士養成施設教員の実態調査」 によると、 養成校における教員の
勤務年数は他の高等教育機関教員の勤務年数よりも低く、 さらに教員の年齢も若い教員が多い状況が報告されてい
る。 詳細は社団法人全国保育士養成協議会 （2011） 「『指定保育士養成施設教員の実態に関する調査』 報告書Ⅰ





























2 矢野陽子 （2011） 「保育士養成における施設実習の意義と事前指導に関する検討」 , 九州共立大学紀要 48(1), 
129-138.
3 石山貴章 ・ 阿部孝 （2008） 「保育士養成機関における 『施設実習』 の現状と課題 （Ⅰ） – 短期大学 『施設実習』
に向けた事前指導を通して –」 , 九州ルーテル学院大学紀要 visio38,157-170.
4…この研究では教育実習や保育実習が本格化する前の基礎的教育機会として実施している 「ボランティアワーク」 とい
う集中講座に参加した学生の学習成果をもとに調査されている。 この授業は実習担当者が担当しているため実習との
関連した活動内容となっている。 詳細は新谷龍太郎 （2017） 「保育職志望学生におけるボランティア体験の意義」 ,
平安女学院大学短期大学部保育科保育研究会保育研究 47,34-43 を参照 .
5 調査は保育士養成校が実施 （推奨、 案内） しているボランティア体験について聞いている。 そのため児童福祉施設
の行事だけではなく学内外〜地域における行事や被災地支援等も含まれており、 必ずしも保育に関連するボランティ
ア体験というわけではない。 詳細は木村志保 ・ 津田尚子 ・ 山口将典 ・ 立花直樹 ・ 仲宗根稔 ・ 西元直美 （2014） 「保









































































表 2 施設実習指導の一環としてのボランティア活動先 
（回答校数=27） ※複数記述あり
種 別 回答数 回答校割合 種 別 回答数 回答校割合
障害者施設 18 66.7% 学童保育 2 7.4% 
障害児施設 9 33.3% 児童館 2 7.4% 
児童発達支援センター 6 22.2% 高齢者福祉施設 1 3.7% 
養護学校・特別支援学級 2 7.4% 保育所 3 11.1% 
乳児院 1 3.7% 幼稚園 1 3.7% 
児童養護施設 6 22.2% 避難者学習支援 1 3.7% 
児童自立支援施設 2 7.4% おもちゃライブラリー 1 3.7% 
母子生活支援 1 3.7% 不明 5 18.5% 
































表 3 施設実習指導の一環としてのボランティア活動の内容 
（回答校数=27） ※複数記述あり
分 類 回答数 回答校割合 分 類 回答数 回答校割合
イベント・行事 22 81.5% 学童保育 1 3.7% 
学童保育等における学習支援 2 7.4% イベント開催 1 3.7% 
児童デイサービス 2 7.4% 依頼内容に合わせる 1 3.7% 
預かり保育 1 3.7% 内容不明 5 18.5% 
























表 4 ボランティア活動を推奨するための体制 
（回答校=29 校）※複数回答あり


































表 7 ボランティア活動における学生の動向把握の方法 
（回答校=22 校）※複数記述あり




































6…調査によると実習前の実習先施設のイメージは 「非常に良いイメージ」 8.1％、「良いイメージ」 52.4％、「どちらでもない」
38.7％、 「悪いイメージ」 0.8％、 「非常に悪いイメージ」 0％であった。 また、 実習前の利用児・者へのイメージは 「非
常に良いイメージ」2.4％、「良いイメージ」28.2％、「どちらでもない」66.1％、「悪いイメージ」3.2％、「非常に悪いイメージ」
0％という結果であった。 詳細は平尾太良・土屋由美子（2016）「保育士養成課程における施設実習に関する一考察」,
中国学園紀要 （15） ,5-10 を参照 .
7…新谷はボランティア活動の中で起因する問題に直面し、 自分の力ではどうにも越えられない壁を感じたり、 自分の価
値観では推し量ることのできない相手と場を共有したりすることがメタ認知のきっかけとなるとしている。 詳細は新谷龍
太郎 （2017） 「保育職志望学生におけるボランティア体験の意義」 , 平安女学院大学短期大学部保育科保育研究会






























典靖 ・ 城戸裕子 ・ 鈴木靖之 （2018） 「保育士養成校における施設実習に対する不安と変化」 , 浜松学院大学教職
センター紀要 （7） ,39-52 を参照 .
9 教員負担が大きいにもかかわらずボランティア体験や見学実習、 インターンシップなどの体験学習が養成校で実施さ
れていることから学生実習教育としての有効性についても言及している。 詳細は木村志保 ・ 津田尚子 ・ 山口将典 ・
立花直樹・仲宗根稔・西元直美 （2014） 「保育士養成における体験学習の実施状況および教育効果に関する検討」 ,
関西福祉科学大学紀要 18,87-93 を参照 .
10 ボランティア活動は活動者の自主性が重要としつつも、 保育者や支援者としての学びにつなげるにはただ体験させる
だけでは十分ではなく、 段階によっては介入が必要であることも言及している。 詳細は時本英知 （2014） 「養成段階
におけるボランティア経験が保育者 ・ 支援者の実践に与える影響について−知的 ・ 発達障がい児に対するスポーツ活
動のサポートを通した学びのプロセス−」 , 地域福祉サイエンス創刊号 ,153-163 を参照 .
− 187 −
学『施設実習』に向けた事前指導を通して−」,九州ルーテル学院大学紀要visio38,157-170.
３．石山貴章・阿部孝・田中誠（2010）「保育士養成機関における『施設実習』の現状と課題（Ⅱ）
−実習事後指導を通した『自己評価』と『気づき』に関する分析から−」,…九州ルーテル学院大
学紀要visio40,59-72.
４．木村志保・津田尚子・山口将典・立花直樹・仲宗根稔・西元直美（2014）「保育士養成における
体験学習の実施状況および教育効果に関する検討」,関西福祉科学大学紀要18,87-93.
５．小佐々典靖・城戸裕子・鈴木靖之（2018）「保育士養成校における施設実習に対する不安と変
化」,浜松学院大学教職センター紀要（7）,39-52
６．時本英知（2014）「養成段階におけるボランティア経験が保育者・支援者の実践に与える影響に
ついて−知的・発達障がい児に対するスポーツ活動のサポートを通した学びのプロセス−」,地
域福祉サイエンス創刊号,153-163.…
７．平尾太良・土屋由美子（2016）「保育士養成課程における施設実習に関する一考察」,中国学園
紀要（15）,５-10.
８．矢野陽子（2011）「保育士養成における施設実習の意義と事前指導に関する検討」,九州共立大
学紀要48（1）…,129-138.
【付　記】
本研究は、一般社団法人全国保育士養成協議会より平成28年度ブロック研究助成、全国保育士養成
協議会東北ブロックより平成28−29年度共同研究助成を受け実施したものの一部である。また、本論
文は日本保育学会第71回大会（平成30年５月13日,宮城学院女子大学）にて発表したものを加筆、修
正したものであることを附す。

